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Gegen die Ursachen der
Fehlentwicklung Handeln 
Agir sur les causes du mal développement
Mario Carera
NOTE DE L’ÉDITEUR
Zusammenfassung auf Deutsch. Volltext auf Französisch in Annuaire suisse de politique de
développement: „Agir sur les causes du mal développement”, http://aspd.revues.org/
1127.
RÉSUMÉS
Die Erklärung von Bern wurde 1968 in der Form eines Manifestes gegründet, das vom Bundesrat
die Erhöhung der öffentlichen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit, die Verminderung der
militärischen Ausgaben und einen gerechten Preis für Rohstoffe forderte. 1970 wurde die EvB ein
Verein.  Regionale  Stellen  wurden  eröffnet  und  ermöglichten  dadurch  eine  bessere  und
kontinuierliche Informationsarbeit.  1973 leistete die EvB eine grosse Manifestation gegen den
portugiesischen  Kolonialismus.  Die  EvB  verbreitet  Information  über  Grundprodukte,  wie  z.B.
Kaffee  und Jute.  1975  erschien der  Bericht  über  « Entwicklungsland Welt  – Entwicklungsland
Schweiz », der zum Referenztext der EvB wurde. Die Welt wird nicht mehr in Nord-Süd geteilt,
sondern  in  Zentrum  und  Peripherie.  Die  EvB  gibt  auch  Berichte  über  die  Tätigkeit  der
schweizerischen Multinationalen in der Dritten Welt heraus. Die EvB war auch am « Symposium
der  Solidarität »  1978  in  der  Westschweiz  und  1981  in  Bern  auf  nationaler  Ebene  beteiligt.
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Gruppen  werden  gebildet,  die  Themen  wie  das  Bankgeheimnis,  die  Kinderliteratur  oder
Tourismus und Entwicklung analysieren.
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